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Наркотики представляют серьѐзную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, 
независимости государств, демократии, стабильности наций, структуры всех обществ, а также до-
стоинства и надежд миллионов людей и их семей. А в условиях все большего расширения географии 
наркобизнеса, разнообразия тактики и способов перемещения наркотиков эта задача становится все 
более актуальной.  
В Республике Беларусь особое внимание уделяется противодействию незаконным действиям в 
отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
Местом совершения преступления выступает таможенная граница Евразийского экономическо-
го союза (далее – ЕАЭС) либо государственная граница Республики Беларусь.  
Уголовная ответственность наступает независимо от массы незаконно перемещенного через 
таможенную или государственную границу Республики Беларусь наркотического средства. Одна-
ко, при перемещении наркотического средства в значительном крупном и особо крупном размере 
содеянное квалифицируется по соответствующей части рассматриваемой статьи уголовного ко-
декса. 
За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу Рес-
публики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 328–1 УК Республики Беларусь, лишение свободы на 
срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации) [4]. 
Ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконное переме-
щение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в виде штрафа до 30 базовых ве-
личин с конфискацией предмета административного правонарушения) [3]. 
За второе полугодие 2017 года было возбуждено 140 дел по незаконному перемещению нарко-
тических средств через таможенную граница ЕАЭС. Эта цифра выросла по сравнению с прошлым 
годом, и существенно выросла в сравнении с 2015 годом – 39 уголовных дел было возбуждено по 
статье 328–1, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение наркотических 
средств [1]. 
В настоящее время в борьбе с незаконным перемещением наркотических веществ следует учи-
тывать следующие проблемы: 
1. Удобное расположение страны для транзита наркотических средств; 
2. Постоянное совершенствование способов транспортировки наркотиков (создание тайников, 
придание одним товарам вида других); 
3. Недостаточное материально–техническое обеспечение ионорентгеносканирующей аппарату-
рой, органов пограничной и таможенной службы Республики Беларусь; 
4. Остаѐтся низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов 
Республики Беларусь с другими правоохранительными и контролирующими органами; 
5. «Контрабандист поневоле». Попасться на границе за транспортировку наркотиков можно не 
только по злому умыслу, но и по чистой случайности. Есть препараты, которые содержат подкон-





ния более сильных наркотиков, поэтому в нашей стране они запрещены, чего не скажешь о других 
государствах. Например, в Польше некоторые из этих веществ не под запретом.  
Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды 
наркотиков. 
Перейдѐм к путям решения выявленных нами проблем: 
1. Сотрудник таможенных органов должен совершенствовать свои психологические навыки. 
Должностное лицо таможенных органов должно так ставить вопросы, чтобы они помогли, с одной 
стороны, получить необходимые сведения, а с другой – выявить состояние внутреннего напряже-
ния, нервозности, излишнего возбуждения или заторможенности, которые характерны для челове-
ка, реагирующего на опасную ситуацию.  
Параллельно с опросом сотрудник таможенного органа должен фиксировать невербальные сиг-
налы – жестикуляцию, мимику, другие проявления эмоционального состояния, что в совокупности 
позволяет выделить потенциального контрабандиста. 
2. Ввиду того, что кинологические методы обнаружения характеризуются максимальной чув-
ствительностью обнаружения, мобильностью, возможностью использования в полевых условиях, 
распространенностью в таможенных структурах, относительно низкими затратами на содержание 
службы необходимо увеличивать число собак, используемых для поиска наркотиков. 
3. Следует улучшать техническую оснащѐнность пунктов пропуска, развѐртывать сеть стацио-
нарных и передвижных инспекционно–досмотровых комплексов. С помощью технических средств 
в процессе таможенного контроля обеспечивается возможность выявления тайников и сокрытых 
наркотических средств. 
4. Поскольку на основании аналитической оценки можно отследить потоки законных перево-
зок, то сотрудникам таможенных органов необходимо иметь представление об основных каналах, 
приѐмах и способах получения наркотических средств и психотропных веществ. 
5. Для эффективного взаимодействия правоохранительных органов требуется создание единой 
межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обработки информации при 
осуществлении всех видов государственного контроля и создание операционного центра для об-
работки информации и принятия решений. 
6. Также следует развивать международное сотрудничество, способствующее обмену опера-
тивно значимой информацией, проведение совместных операций с представителями таможенных 
органов иностранных государств. 
7. По незнанию граждан мы предлагаем распространение брошюр, содержащих информацию о 
правилах перемещения через границу Республики Беларусь и ЕАЭС лекарств, включая наркотиче-
ские вещества.  
Проанализировав законодательную базу зарубежных стран, можно сделать вывод, что уголовное 
законодательство зарубежных государств в области ответственности за контрабанду наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов формулируется по–разному, но во всех законах это 
преступление признается как имеющее значительную опасность для общества. Кроме того, в Япо-
нии используется в качестве меры наказания принудительный физический труд. При этом самые 
радикальные меры наказания предусмотрены законодательством КНР, что в свою очередь отражает 
эффективность их применения – 1% наркозависимых по сравнению с Германией, где применяются 
более гуманные меры ответственности (5% наркозависимых). Это свидетельствует о том, что жѐст-
кие меры препятствуют появлению большого количества наркотических средств из–за границы и по 
причине меньшего их поступления из вне, граждане КНР меньше употребляют наркотические веще-
ства. Поэтому мы также предлагаем ужесточить уголовную ответственность за незаконное переме-
щение наркотических средств в Республику Беларусь [2]. 
Таможенные органы Республики Беларусь в текущем году достигли значительных успехов в про-
тиводействии незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ. В первом 
полугодии 2017 года должностными лицами таможенных органов изъято более 360 кг наркотиков, 
что более чем в 34 раза превышает количество наркотиков, изъятых за аналогичный период 2016 
года [1].  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для эффективного выявления контрабанды 
наркотиков, необходимо устранение различного рода проблем. Многочисленные недостатки в 
правоохранительной деятельности и правоприменительной практике не позволяют вести наступа-
тельную борьбу с профессиональными преступниками и их группировками, действующими в сфе-
ре наркобизнеса. Устранение недостатков позволит получить реальный эффект в борьбе с контра-
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З часу вызвалення беларускіх земляў прайшло больш 70–ці гадоў, аднак не ўсе пытанні гісто-
рыі вайны дастаткова распрацаваны ў гісторыяграфіі. Адным з іх з‘яўляецца вывучэнне дзейнасці 
праваслаўных святароў падчас карных аперацый нацыстаў па знішчэнні партызан і мірнага 
насельніцтва. Вядома, што пераважная большасць праваслаўнага духавенства не падтрымала аку-
пацыйны рэжым і дапамагала партызанам у барацьбе супраць акупантаў, ахвяруючы нават улас-
ным жыццѐм. Адной з такіх асоб з‘яўляецца настаяцель царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў 
вѐсцы Хорастава (уваходзіла ў былую Пінскую вобласць) свяшчэннік Іаан Сямѐнавіч Лойка. 
І.С. Лойка нарадзіўся 1 студзеня 1885 года непадалѐку ад Мінска, у невялікім старажытным гарад-
ку Заслаўль. У 1905 годзе ѐн паспяхова здае экзамен пры Мінскай кансісторыі, атрымлівае званне 
псаломшчыка і накіроўваецца ў храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў вѐску Хорастава. Тут у 
агульнай колькасці святар Іаан праслужыў каля 30–ці гадоў. 
Трывожныя падзеі на Палессе прынѐс жнівень 1914 года – пачалася  Першая сусветная вайна. 
Шмат мужчын прыхаджан прызыўнога ўзросту, благаслаўлѐныя на ратныя подзвігі святарамі 
царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, былі закліканы на фронт. Акрамя таго ва ўсіх царквах 
мазырскага павета, у які ўваходзіла тады хорастаўская Пакроўская царква, быў прачытаны мале-
бен, у якім прапаведвалася аб‘яднанне ўсіх слаѐў грамадства вакол самадзяржаўя, прапаганда-
валіся ідэі грамадзянскай згоды ў імя абароны Айчыны. У дадзеным малебне зазначалася, што 
―…яшчэ ніколі так не аб‘ядноўваліся ў нас цар, правадыры і народ, як у сѐнняшні час. Цяпер ва 
ўсіх, ад цара да прасталюдзіна, толькі адна думка і адзінае жаданне: давесці вайну да пераможнага 
канца, канчаткова зламаць нахабнага ворага і гэтым надоўга забяспечыць мір і сабе, і ўсяму свету‖ 
[1]. Таксама, вядома, што Пакроўская царква прымала ўдзел у зборы ахвяраванняў на карысць 
расійскай арміі. У сувязі з чым яна далучылася да вазвання епіскапа Мінска–Тураўскага Мітрафа-
на (Краснапольскага), які напачатку 1915 года заклікаў праваслаўнае духавенства і паству ―…з 
ахвотай і радасцю несці свае ахвяраванні на справу добрапрыстойную і святую‖ [2]. І ва ўсіх 
вышэй пералічаных мерапрыемствах самы актыўны ўдзел прымаў псаломшчык хорастаўскай 
царквы І.С. Лойка. 
Вялікая Айчынная вайна застала царкоўнае жыццѐ ў істотным заняпадзе. Многія божыя храмы 
былі зачыненыя, некаторыя спаленыя, разбураныя, альбо пераробленыя і прыстасаваныя пад скла-
ды, канюшні, архівы, а таксама пад розныя забаўляльна–гульнявыя установы. Значная частка свя-
тароў, у тым ліку і праваслаўнай канфесіі, была рэпрэсіраваная. Аднак горыч аб перанесеных 
рэпрэсіях у адносінах да духавенства з боку савецкай улады не засланіла свядомасць агульнай 
бяды, якая прыйшла на беларускую зямлю з пачатку нацысцкай акупацыі. Народ не прыняў ―нова-
га фашысцкага парадку‖ і падняўся на барацьбу. Разам з народам зрабілі крок у гэтым накірунку і 
шматлікія прадстаўнікі ў першую чаргу праваслаўнага духавенства, у тым ліку і бацюшка Іаан. А з 
амвона хорастаўскай царквы Прасвятой Багародзіцы працягвалі гучаць малебны ―Аб краіне 
нашай, уладзе і войску яе Госпаду памолімся‖. Аб станоўчых якасцях характара бацюшкі Іаана, 
яго глыбокай веры і адданасці Богу і царкоўнай службе ѐсць успаміны занатаваныя яго хрэснікам, 
кандыдатам багаслоўя П.К. Раінай: ―Саслужнік і сябар майго бацькі, мой хросны, чалавек глыбока 
рэлігійны, строгі да сябе і спагадлівы да блізкіх. У жыццѐвых справах нетараплівы, разважлівы, 
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